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1
SEIRY (de) N
1? de SEIRY
Aymon
+ av. 1281
Chevalier
N. Ysabelle
1281
2? de SEIRY
Rodolphe
1285
3? de SEIRY
Humbert
1285
4? de SEIRY
Jacques
1285
5? de SEIRY Uldric
1285
N. Marguerite
1285
6? de SEIRY
Jehan  D. M.
dit de Monregard
1292
7 de SEIRY Hugo
1281
N. Jehannète
1281
8 de SEIRY Nicolas
1281-1314
Chevalier
N. Vuilliermète
1281
9 de SEIRY Conon
1281
N. Marguerite
1281
10 de SEIRY
Pierre  D. S.
dit de Monregard
1276-1292
N. Ysabelle
1292
11 de SEIRY Girard
1292
12 de SEIRY Hugo
1281
13 de SEIRY
Vuilliermète
1281
14 de SEIRY Hugo
1281
15 de SEIRY
Conon
1281
16 de SEIRY
Jehan dit de Monregard
1291, + av. 1318
N. Vuilliermète
1318-1319
17 de SEIRY
Vuillelme  D. M.
1292-1321
18 de SEIRY
Clémence
1292
19 de SEIRY Perrod
1319-1321, + av.1345
N. Catherine
1345
20 de SEIRY
Jehannète
1318-1319
21 de SEIRY
Jordane
1318-1319
PERAT Perrod
1338-1356
22DE SEIRY Alixie
1319
23? de SEIRY Henri  D. S.
1349-1359, + av. 1360
MAYOR de CUGY
Catherine
ARNODICatherine
+ av. 1460
24? de SEIRY
Vuillierme dit
Esseva de Serie
1326, + av. 1343
N. Jordane
1343
25? de SEIRY Ottot
1333
25BIS de SEIRY
Jehannod
1345
25TER de SEIRY
Pueri
1345
26 de SEIRY Jaquète
teste 1360, + av.1374
27 de SEIRY Jehannète
teste 1360, + av.1374
28 de SEIRY
Ysabelle
1360
29 de SEIRY
Catherine
1360
30 de SEIRY Pierre
1360-1364
31 de SEIRY Henri
1343-1367, +av. 1379
VALTRAVERS (de)
Agnès
1367, + av.1379
32 de SEIRY
Perrod
1343-1358
33 de SEIRY Rollin
1379-1394, + av.1399
SAINT-MARTIN (de)
Nicolète
1394
34? de SEIRY
Jaquet
1420
35 de SEIRY Jehan
mineur 1399
36 de SEIRY
Jehannète
mineur 1399
